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Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor pendukung Produk Domestik 
Bruto (PDB) dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan sektor 
lainnya dengan sektor jasa telekomunikasi yang memberikan share paling besar 
dibandingkan sektor lainnya. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan terbesar 
di sektor Telekomunikasi, tetapi berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh 
penulis terdapat beberapa kendala seperti tidak tercapainya target kerja di mana 
karyawan mengaku tidak bersemangat dalam mencapai target kerja. Selain itu, 
mereka kesulitan dalam membuat rencana pekerjaan dan mengeluh sulit untuk 
mengambil keputusan dalam pekerjaan. Kemudian sulit bekerja dalam tim yang 
menyebabkan kurangnya hubungan baik dengan rekan kerja. Oleh karena itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel 
organizational learning dan job satisfaction terhadap employee performance pada 
karyawan Regional Office PT XYZ. 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik sampling non-
probability, khususnya judgemental sampling. Pengumpulan data diperoleh dari 
proses penyebaran kuesioner kepada 150 karyawan Regional Office PT XYZ yang 
berhasil memenuhi kriteria yang ditentukan penulis sebelumnya melalui screening 
question yaitu status pekerjaan dan lama bekerja di mana karyawan dengan status 
kerja kontrak dan lama bekerja kurang dari satu tahun akan gugur menjadi 
responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diolah menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM). 
 
Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini adalah adanya pengaruh positif dan 
signifikan dari organizational learning terhadap job satisfaction, adanya pengaruh 
positif dan signifikan dari organizational learning terhadap employee 
performance, adanya pengaruh positif dan signifikan dari job satisfaction 
terhadap employee performance di Regional Office PT XYZ. 
 
Penulis menyarankan perusahaan agar menggunakan Information and 
Communication Technology (ICT) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
ada di perusahaan guna membantu meningkatkan employee performance 
karyawan di Regional Office PT XYZ seperti memberikan pelatihan penggunaan 
sistem yang mudah sehingga kinerja karyawan akan meningkat. 
 






The Information and Communication Sector is a supporting sector of Gross 
Domestic Product (GDP) with a growth rate that is greater than other sectors 
with the telecommunications services sector providing the largest share compared 
to other sectors. PT XYZ is one of the largest companies in the 
Telecommunications sector, but based on the phenomenon discovered by the 
author there are several obstacles such as not achieving work targets where 
employees claim they are not enthusiastic in achieving work targets. In addition, 
they have difficulty in making work plans and complain that it is difficult to make 
decisions at work. Then it is difficult to work in teams that cause a lack of good 
relations with coworkers. Therefore, the purpose of this study was to determine 
the effect of organizational learning and job satisfaction variables on employee 
performance in PT XYZ Regional Office employees. 
 
This study uses descriptive methods with non-probability sampling techniques, 
especially judgmental sampling. Data collection was obtained from the process of 
distributing questionnaires to 150 Regional Office employees of PT XYZ who 
succeeded in meeting the criteria determined by the previous writer through a 
screening question of work status and length of work in which employees with 
contract work status and length of work for less than one year will fall as 
respondents. The collected data is then analyzed and processed using Structural 
Equation Modeling (SEM). 
 
The results found through this research are the positive and significant influence 
of organizational learning on job satisfaction, the positive and significant 
influence of organizational learning on employee performance, the positive and 
significant influence of job satisfaction on employee performance in the Regional 
Office of PT XYZ. 
 
The author recommends that companies use Information and Communication 
Technology (ICT) in carrying out activities in the company to help improve 
employee performance at the Regional Office of PT XYZ such as providing 
training on the use of an easy system so that employee performance will improve. 
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